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多音词的发展经历了一个漫长的历史过程。上古时期 ,多音词很少见 ,且词性单纯 ,大多
集中在一些官名或地名等专用名词上 ;中古时期 ,多音词的总量有了很大发展 ,并由专有名词
向普通名词、动词等词类扩展 ;近代汉语多音词的数量剧增 ,构词方式也非常丰富 ,变文共出





变文中的重叠式多音词有 ABB式、ABBB式和 ABAB式三种 ,共有 116个。其中 , ABB式
最多 ,共 71个 ; AABB式有 42个 ; ABAB式仅有 3个。
(一 ) ABB式
ABB重叠式主要用来构成形容词 (BB用来描写 A的状态或情态 ) ,所以变文中这一类的
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词最多。如“心悄悄 ”、“光彩彩 ”、“花璨璨 ”、“色茸茸 ”、血汪汪 ”(A为名词 ) ;“苦苍苍 ”、“绿
澄澄 ”、“黑侵侵 ”、“香扑扑 ”(A为形容词 ) ;“回跃跃 ”、“涨滔滔 ”、“颤巍巍 ”、“闹喧喧 ”(A为
动词 )等。随着此类重叠式构词法的广泛运用 ,变文中还出现了一些 ABB式动词 ;如“空闪
闪 ”、“休觅觅 ”、“眼盼盼 ”、“徒历历 ”等 ; ABB式象声词“响珊珊 ”、“笑咍咍 ”、“声切切 ”等 ;
ABB式数量词“千簇簇 ”、“万丛丛 ”等。
　　 (1)若裹菜蔬三五啖 ,摩裟肚子胞咳咳。 (《妙法莲花讲经文 》742)
(2)漫行行 ,徒历历 ,舞蝶飞蜂休觅觅。 (《维摩诘经讲经文 》834)
(3)贤圣赞扬千蔟蔟 ,天人欢喜万丛丛。 (《妙法莲华经讲经文 》708)
(4)人跃跃 ,笑咍咍 ,百鸟空中语似哀。 (《维摩诘经讲经文 》808)
总之 , ABB这种重叠方式是唐代口语中一种很活跃的结构 ,它可寄予人的某种感情色彩 ,
使事物的性状、声音、色彩、形态等变得栩栩如生、惟妙惟肖 ,无论在韵文或散文中都能收到很
好的修辞效果。就语法功能而言 ,这类词可充当补语、状语、定语、谓语、主语等多种句子成
分 ,位置灵活 ,运用自如 ,是一种极具表现力的语言形式 ,所以深受人们的青睐。
(二 ) AABB式
AABB重叠式多音词也以状态形容词居多 ,如“荡荡坦坦 ”、“郁郁苍苍 ”、“违违惶惶 ”、
“撩撩乱乱”、“浩浩汗汗 ”、“合合杂杂 ”、“崔崔嵬嵬 ”等。除此之外 ,变文中还出现了少数数词
如“千千万万 ”、“五五三三 ”、“两两三三 ”、“亿亿垓垓 ”等 ; AABB 式象声词如“浩浩轰轰 ”、
“隐隐岸岸”、“啾啾唧唧 ”等 ; AABB式名词“子子孙孙 ”、“朝朝暮暮 ”、“支支节节 ”等 ; AABB
式动词“喽喽窜窜 ”、“咤咤唤唤 ”等 ;甚至出现了 AABB式副词“时时往往 ”。
　　 (5)并须锵锵济济 ,有孝有忠 ,始末一心 ,无怀二意。 (《维摩诘经讲经文 》831)
(6)天子金枝永茂 ,玉叶长荣 ,子子孙孙、,相承相代。 (《维摩诘经讲经文 》831)
(7)箭毛鬼喽喽窜窜 ,铜嘴鸟咤咤唤唤。 (《大目乾连冥间救母变文 》1027)
(8)只那施为一分时 ,时时往往虚抛契。 (《解座文汇抄 》1175)
在这类重叠式多音词中 ,大部分都是由 AA和 BB合并而成的② ,如“荡荡巍巍 ”、“隐隐轰
轰 ”、“杳杳冥冥 ”等 ;有些则是由 AB重叠而成的 ,如“崔崔嵬嵬 ”、“朝朝暮暮 ”、“子子孙孙 ”
等。不管哪种形式 ,当它们合并成为 AABB后 ,大都产生了某种相应的附加色彩 ,其词汇意义
也有了不同程度的加强。
(三 ) ABAB式
变文中由这类重叠式构成的多音词仅有“谛听谛听 ”、“奈何奈何 ”、“乞罪乞罪 ”3个。
　　 (9)佛告波斯匿王 :谛听谛听 ,汝当有事悟汝 ,与说宿世因缘。 (《金刚丑女因缘 》
1108)
(10)“汝父沉溺深江 ,荼毒奈何奈何 ! 愿子莫怀仇恨 !”(《伍子胥变文 》13)
从历史的角度看 ,重叠词在某部著作中出现数量的多寡 ,取决于这部著作描状性和口语
性的强弱 ,一般来说 ,描状性和口语性越强的作品 ,重叠式出现得越多 ,反之 ,则出现得越
少。[ 1 ]因此 ,变文重叠式多音词数量的激增又在一定程度上反映了其鲜明的口语化语言特征。
二、单纯式多音词
单纯式多音词是指由一个语素构成的多音节单纯词。变文中的单纯式多音词多为一些
专有名词和音译佛教名词 ,如“没咄浑 ”、“尼乾子 ”、“菩萨摩诃萨 ”、“阿弥陀 ”、“波罗蜜多 ”、
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“婆罗门 ”、“兜律陀 ”、“优婆塞 ”、“阎浮提 ”、“迦陵频伽 ”、“苏陀蜜味 ”等等。
　　 (11)念佛鸟 ,提胡卢 ,寻常道酒不曾酤 , (《百乌名 》1207)
(12)阴坡爱长席箕掇 , [ ] (阳 )谷多生没咄浑。 (《王昭君变文 》156)




有一个语素是复音单纯语素。从结构方式上看 ,单层次多音词多为偏正式 ,如“菩提缘 ”、“菩
萨相 ”、“阿耨池 ”、“水仙灯 ”、“琉璃殿 ”、“芙蓉坐 ”、“玳瑁筵 ”、“凤凰钗 ”、“白鹦鹉 ”、“山鹧
鸪 ”、“梧桐树 ”、“须陀洹果 ”、“尼俱律陀树 ”、“须夜魔天 ”、“迦毗罗鸟 ”、“阎浮提界 ”、“阿弥
陀经 ”等 ;也有少数为附加式 ,如“蝼蚁子 ”、“鸧鹩儿 ”等。
　　 (14)焚香不离芙蓉坐 ,瞻睹常于翡翠台。 (《佛说阿弥陀经讲经文 》668)
(15)已绝有漏因 ,已到涅槃城 ,已上金刚座。 (《维摩诘经讲经文 》857)
(16)熏胡乌、鹄鹄师、鸿娘子、鸧鹩儿、赤觜鸭、碧玉鸡 , ⋯⋯ (《百鸟名 》1207)
(17)东西巡历未周圆 ,忽逢一窠蝼蚁子。 (《降魔变文 》558)
多层次多音词是指包含两个或两个以上内部层次的词 ,变文中这类词以三音节词居多。
从语素构成上看 ,多层次多音词是由两个 (其中一个为合成语素 )或两个以上的语素组成的。
当然 ,多层次多音词的结构类型 ,是由它的第一个层次 (主层次 )决定的 ,如“深浅根 ”、“师子




变文中这一类的多层次多音词数量最多 ,如“锡杖泉 ”、“极乐城 ”、“黄金甲 ”、“黄头雀 ”、
“主人郎 ”、“万岁杯 ”、“净戒僧 ”、“庵园会 ”、“金色相 ”、“七宝台 ”、“车辐棒 ”、“鬼门关 ”、“红
锦筵 ”、“天伎乐 ”等等。从词性上看 ,这些词几乎全部是名词。
　　 (18)烟脂山上愁今日 ,红粉楼前念昔年。 (《王昭君变文 》157)
(19)舜子才上得仓舍 ,西南角便有火起。 (《舜子变 》202)
2、偏 ·正 [偏正 ]
在这类多层次多音词中 ,由数词作修饰成分构成的佛教名词占了很大比重 ,如“三业道 ”、
“四谛法 ”、“四弘誓 ”、“八正道 ”、“十善业 ”、“三恶道 ”等 ;其次是普通名词 ,如“白莲花 ”、“金
轮王 ”、“铁轮王 ”、“铜轮王 ”、“善女人 ”等 ;其他词类的多音词比较少见。
　　 (20)闭塞三恶道 ,能开三善门。 (《频婆罗王后宫采女功德意供养塔生天因缘变 》
1082)
(21)巍巍相貌白莲花 ,荡荡身形紫金柱。 (《维摩诘经讲经文 》767)
3、偏 [并列 ]·正
　　 (22)害烦恼贼 ,令无余 ,故若阿罗汉。 (《双恩记 》927)
(23)我教一瞌睡神下界 ,令百人尽皆昏沉 ,即便相随。 (《八相变 》513)
4、偏 ·正 [并列 ]
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　　 (24)汝已消烦恼魔 ,汝已伐爱稠林 ,汝已割贪罗网。 (《维摩诘经讲经文 》857)
(25)明知圣力不思议 ,此是如来说法处。 (《降魔变文 》555)
以上两类的多层次多音词有一个突出的特点 :即内部小层次的并列成分绝大多数是由一个合
成词转化而来的合成语素。在变文中 ,这些合成词可以是动词、形容词或名词 ,且大都具有很
强的构词能力。如由“解脱 ”这一合成语素构成的偏正式三音词有“解脱门 ”、“解脱床 ”、“解
脱因 ”、“解脱香 ”、“解脱城 ”五个 ;由合成语素“烦恼 ”可构成“烦恼贼 ”、“烦恼海 ”、“烦恼魔 ”、
“烦恼林 ”等三音词 ;由“功德 ”可构成“功德水 ”、“功德山 ”、“功德使 ”、“功德意 ”等三音词 ;由
“清挣 ”可构成“清净会 ”、“清净土 ”、“清净经 ”和“清净海 ”等三音词 ;由“智慧 ”可构成“智慧
灯 ”、“智慧刀 ”、“智慧云 ”等 ;由“慈悲 ”可构成“慈悲箭 ”、“慈悲杵 ”和“慈悲相 ”等。从这些多
音词的词性看 ,几乎全为名词。我们在变文中仅发现一例数词“三五百 ”,一例动词“不思
议 ”。
5、偏 ·正 [附加 ]
这类多音词的后一语素大多是由后缀“子 ”构成的合成语素 ,如“善男子 ”、“皇太子 ”、“小
女子 ”、“善童子 ”、“小娘子 ”、“石狮子 ”等。个别合成语素是由前缀“阿 ”构成的 ,如“继阿
娘 ”、“后阿娘 ”等。
　　 (26)舜子抄手启阿爷 :“阿爷若取得继阿娘来 ,也共亲阿娘无二 !”(《舜子变 》200)
(27)从巳时饮至申时 ,道士饮一石已来 ,酒瓮子恰满。 (《叶净能诗 》336)
6、偏 [附加 ]·正
与前一类偏正式多音词相比 ,变文中附加式合成语素在前而构成的偏正式多音词较少。
　　 (28)引军打劫 ,直到石头店。 (《韩擒虎话本 》301)
(29)整理衣服安心意 ,化出威稜师 (狮 )子王。 (《降魔变文 》565)
7、偏 [动宾 ]·正
变文中这种类型的多音词也出现了不少 ,如“发装酒 ”、“读书人 ”、“有情净 ”、“摩身粉 ”、
“无量世 ”、“断事人 ”、“有漏福 ”、“断灭相 ”、“解夏日 ”、“无漏体 ”、“上马郎 ”、“牧羊客 ”、“弹
指间 ”、“适意花 ”等。
　　 (30)剃发染衣 ,二部僧众 ,真佛弟子 ,号出家人。 (《佛说阿弥陀经讲经文 》682)
(31)且着忍辱甲 ,执智慧刀 ,弯禅定弓 ,端慈悲箭 , ⋯⋯ (《破魔变 》533)
另外 ,还有个别偏正式多音词如“过去劫 ”属于“偏 [补充 ]·正 ”式 ;“六神通 ”则属于“偏
·正 [主谓 ]”式等。
变文中还出现了一些层次更加复杂的偏正式多音词。如“忍辱仙人 ”属于“偏 [动宾 ] ·
正 [偏正 ]式 ;“身口意业 ”属于“偏 [并列 +并列 ] ·正 ”式 ;“金毛狮子 ”属于“偏 [偏正 ] ·正
[附加 ]式 ;“口马牙人 ”属于“偏 [并列 ]·正 [偏正 ]”式等。
(二 )附加式
1、附 [偏正 ]·加
这类附加多音词的词缀主要有“头 ”、“子 ”、“儿 ”、“生 ”四个。由它们构成的词有“坊口
头 ”、“裙带头 ”、“尾稍头 ”、“脚跟头 ”、“黑妪儿 ”、“青雀儿 ”、“大丈夫儿 ”、“何似生 ”、“西角
头 ”等。
　　 (32)后节度使必遣人搜殿 ,见此汗衫子 ,必差人进来。 (《叶净能诗 》338)
(33)怀抱吱小孩儿 ,又朝朝台举。 (《父母恩重经讲经文 》973)
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2、附 ·加 [偏正 ]
变文中的前缀式附加多音词的词缀只有“阿 ”一个 ,由它主要可构成多音代词和多音名
词 ,如“阿那里 ”、“阿那边 ”、“阿那个 ”、“阿后娘 ”等。
　　 (34)只忧身命片时 ,阿那里有心语话。 (《父母恩重经讲经文 》971)
(35)相公问 :“昨夜西院内 ,阿那个家人念经之声 ?”(《庐山远公话 》259)
(36)弟一把是阿后娘 ,续得瞽叟弟二。 (《舜子变 》202)
3、附 [附加 ]·加
　　 (37)设使身成童子儿 ,年登七八岁髻双垂。 (《左街僧录大师压座文 》1158)
(38)巧女子 ,可怜许 ,树梢头 ,养男女 ,衔茅花 ,拾柳絮 ,窠里金针谁解取 ? (《百鸟
名 》1207)
另外 ,还有个别其他类型的附加式多音词 ,如“阿孩儿 ”属于“附 ·加 [附加 ]式 ;“阿爷娘 ”
属于“附 ·加 [并列 ]”式 ;“家生厮儿 ”属于“附 {偏 [偏正 ]·正 }·加 ”式 ;“口马行头 ”则属于
“附 {偏 [并列 ]·正 }·加 ”式等。
值得注意的是 ,在附加式多音词中 ,出现了多音代词 (“阿那里 ”等 )、多音形容词 (“可怜





节词 ,其内部结构都是并列式 ,如动词有“隐潜藏 ”、“却归回 ”、“却回归 ”、“却回还 ”、“洗浣
濯 ”、“除断却 ”等 ;副词有“尽总皆 ”、“悉皆尽 ”、“都尽总 ”等 ;连词有“虽然即 ”。多音副词和
多音连词的出现 ,表明汉语的多音化至迟在唐代就已经突破了实词的局限 ,而由实词扩展到
了虚词。
　　 (39)阿耨池边澡浴来 ,先于树下隐潜藏。 (《董永变文 》175)
(40)万法皆通 ,事无不会 ,世间之事 ,尽总皆知。 (《庐山远公话 》263)




1、动 ·宾 [并列 ]
　　 (42)如今各自随缘业 ,定是相逢后回难。 (《大目乾连冥间救母变文 》1027)
(43)六师强打精神 ,奏其王曰 :“我法之内 ,灵变卒无尽期。”(《降魔变文 》566)
2、补 ·充 [补充 ]
　　 (44)大王心里生欢喜 ,随他去也唱将来。 (《佛说阿弥陀经讲经文 》707) ③
3、主 [偏正 ]·谓
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的用例 ,它们的使用频率也往往低得可怜。据统计 ,在《先秦要籍词典 》(学苑出版社 , 1997年
版 )的 8207个词条中 ,三音词仅有 53个 ,所占比例还不到百分之一。[ 2 ]中古时期多音词的数
量虽然增加不少 ,但与变文相比 ,其发展步伐明显落后于变文。变文中共出现了 884个多音
词 ,约占变文复音词总数的 10. 07%。④据程湘清统计 ,《论衡 》中由两种以上构词方式构成的
综合式复音词共有 48个 ,《世说新语 》中共有 213个 ,而变文则增至 310个。而就重叠式多音
词来说 ,《论衡 》和《世说新语 》尚处于起步阶段 ,两书中出现的数量寥寥无几 ,而在变文中 ,重




在先秦和中古时期的多音词中 ,词性比较单一 ,重叠式多音词多为形容词 ,而单纯式、复
合式多音词则大多为名词。如《论衡 》中除了极少几个重叠式多音形容词外 ,其余的多音词则
全部是名词 ,且表人名、地名或官名的专有名词占大多数 ;《世说新语 》的情况与之相似 ,只是
它的多音词中 ,普通名词的比例有了较大增加而已。而变文中多音词的词性却比这复杂得
多 :首先 ,变文中的重叠式构词方式不仅可以构成多音形容词 ,而且可以构成多音节动词、象
声词、数量词、数词、名词等。其次 ,变文中的复合式多音词也已由专有名词扩展到普通名词 ;
由具体名词扩展到抽象名词 ;由多音名词扩展到多音动词、代词、量词、象声词、形容词 ;由实
词扩展到了虚词 (三音副词“尽总皆 ”、三音连词“虽然即 ”等 )。
(三 )多音词的语义内容更加丰富
先秦时期的多音词除少数重叠式形容词外 ,多是一些专有名词 ,它们或者是特定的人名、
地名 ,或者是一些特有的官职名称 ,即使有些普通名词 ,也仅限于一些动植物或器物名称等 ,










的结构方式非常复杂 :构词法也日趋完善。就重叠式多音词来说 ,《论衡 》和《世说新语 》中
ABB式和 AABB式的多音词很少 , ⑤且主要是形容词。[ 3 ]而变文中 ABB这种构词方式却变得
非常活跃 :它可分别构成形容词、动词、象声词和数量词 ,且在句中的位置十分灵活 ,起到了很
好的修辞作用 ,因而受到了人们的青睐而得以广泛运用。邢公畹先生指出 :“看来 XFF这种
结构 ,唐以后才大为发展。”[ 4 ] ( P473)变文中的 AABB式也有了很大发展 ,除了构成形容词










语、谓语、定语和状语 ;多音动词则主要作谓语 ;而多音数词主要作定语 ;象声词主要作谓语 ;
多音副词主要作状语等 ,
总之 ,多音词的产生与发展 ,不但丰富了整个汉语的词汇系统 ,满足了词汇量增长的需
要 ,而且使词义的表达更加细致精密 ,使造词手段的运用变得更加灵活 ,从而大大推动了整个
语言系统的发展完善。
注 　释
①本文以最新整理的、校勘精到、收录最全的注本《敦煌变文校注 》为底本 ,有关统计数据和引例 (引文
后注明篇名和页码 )均依此书。其中 ,多音词是指含有两个以上音节的词 ,但不包括成语、谚语等相当于词的
作用的固定结构。
②其中 ,AA与 BB分别可为叠音单纯词或重叠式合成词。
③“唱将来 ”一词有些学者把它看作短语 ,认为“将来 ”是“趋向补语 ”。而据我们考察 ,变文中的“唱将
来 ”又作“唱将罗 ”,共出现了 121次 ,结构和意义都比较凝固 ,可以考虑把它作为词看待。
④据我们统计 ,变文中共出现了 8784个复音词 ,其中包括 7626个双音词、884个多音词和 274个四字成
语。
⑤早在先秦时期这种构词方式就已出现了 ,如《诗 ·小雅 ·吉日 》:“僬镳俟俟 ,或群或友。”毛传 :“趋则
镳镳 ,行则俟俟。”又《论语 ·子路 》:“子曰 :‘切切倪锶 ,怡怡如也 ,可谓士也。’”
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